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ÌÀËÎÂ²ÄÎÌ² ÅÏ²ÇÎÄÈ Ç Á²ÎÃÐÀÔ²¯
Ì. ². ÏÈÐÎÃÎÂÀ (ÄÎ 200-Ð²××ß Â²Ä ÄÍß
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß - 2-ÃÅ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß )
Ðåçþìå. Â ñòàòò³ íàâåäåíî ìàëîâ³äîì³ ³ çîâñ³ì íåâ³äîì³ îêðåì³
åï³çîäè ç á³îãðàô³¿ Ì.².Ïèðîãîâà äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ éîãî
íàðîäæåííÿ
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õ³ðóðã Ì.². Ïèðî-
ãîâ, á³îãðàô³ÿ, ìàëîâ³äîì³ åï³çîäè.
Ó íàóö³ â³äîìî áàãàòî ó÷åíèõ, âåëè÷ ÿêèõ ³ç
ðîêàìè ñòàº á³ëüø ÿñêðàâîþ, à ¿õ ³ìåíà çîëîòèìè
áóêâàìè âèêàðáîâàí³ íà ñòîð³íêàõ ñâ³òîâî¿ öèâ³-
ë³çàö³¿. Áåç ñóìí³âó ñåðåä ó÷åíèõ-ìåäèê³â ìèíóëî-
ãî îäíå ç òàêèõ ì³ñöü íàëåæèòü Ìèêîë³ ²âàíîâè-
÷ó Ïèðîãîâó – âèäàòíîìó ó÷åíîìó, ãåí³àëüíîìó
õ³ðóðãó, àíàòîìó, ãðîìàäñüêîìó ä³ÿ÷åâ³, â³éñüêîâî-
ìó ìåäèêó, íàóêîâ³ ïðàö³ ÿêîãî ñòàëè êëàñè÷íèìè
³ ïðîêëàëè íîâ³ øëÿõè â ðîçâèòêó òåîðåòè÷íî¿ ³
ïðàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè ìèðíîãî ³ â³éñüêîâîãî ÷àñà.
Â àíàòîì³¿ éîãî ³ìåíåì íàçâàëè òðèêóòíèê ó
ä³ëÿíö³ øè¿, ë³ìôàòè÷íå ãëîòêîâå ê³ëüöå òà ë³ìôà-
òè÷íèé âóçîë ó ä³ëÿíö³ ãëèáîêîãî ê³ëüöÿ ñòåãíî-
âîãî êàíàëó.
Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Ïèðîãîâ íàðîäèâñÿ 13 (25)
ëèñòîïàäà 1810 ðîêó â Ìîñêâ³, â ñ³ì’¿ êîëåçüêîãî
ñåêðåòàðÿ ². ². Ïèðîãîâà. Â³í áóâ íàéìîëîäøèì ³ç
14 ä³òåé.
Åï³çîä 1
Ïðàöþþ÷è â ïðîôåñîðà ². Ô. Ìîéºðà (1786-
1858) ó Äåðïò³, Ì. ². Ïèðîãîâ âèêîíàâ òà çàõèñ-
òèâ äèñåðòàö³þ íà òåìó: “×è º ïåðåâ’ÿçêà ÷åðåâ-
íî¿ àîðòè ïðè àíåâðèçìàõ ïàõâèííî¿ ä³ëÿíêè ëåã-
êî âèêîíóâàíèì ³ áåçïå÷íèì âòðó÷àííÿì”, ÿêó
áëèñêó÷å çàõèñòèâ ó 1832 ðîö³. Ïðîñëàâëåí³
í³ìåöüê³ õ³ðóðãè ³ç çàõîïëåííÿì ÷èòàëè ïåðåêëà-
äåíó íà í³ìåöüêó ìîâó éîãî ïðàöþ.
 Ùå äî îïðèëþäíåííÿ Ìèêîëîþ ²âàíîâè÷åì
ìàòåð³àë³â ñâîº¿ äèñåðòàö³¿ àíãë³éñüêèé õ³ðóðã
Åñòë³ Êóïåð âèêîíàâ ïîä³áíó îïåðàö³þ, àëå
ïàö³ºíò ïîìåð. Ì. ². Ïèðîãîâ ãëèáîêî ïðîàíàë³çó-
âàâøè òåõí³êó îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ âèêîíàíî-
ãî ïðîô. Å. Êóïåðîì âèÿâèâ ñóòòºâ³ ïðîðàõóíêè ³
çàïðîïîíóâàâ ïðèíöèïîâî íîâèé ñïîñ³á, îçíàéî-
ìèâøèñü ç ÿêèì àíãë³ºöü ïóáë³÷íî ç³çíàâñÿ, ùî
ÿêáè éîìó äîâåëîñÿ âèêîíàòè ïîä³áíó îïåðàö³þ
çíîâó, òî â³í áåç âàãàíü ñêîðèñòàâñÿ á ìåòîäîì Ì.
². Ïèðîãîâà.
Åï³çîä 2
Ç 1841 ðîêó Ì. ². Ïèðîãîâ – ïðîôåñîð Ìåäèêî-
õ³ðóðã³÷íî¿ àêàäåì³¿, äå â³í î÷îëèâ êàôåäðó, çà
ÿêîþ áóëî çàêð³ïëåíî òàêîæ â³éñüêîâî-ñóõîïóò-
íèé øïèòàëü. Âîäíî÷àñ éîãî ïðèçíà÷àþòü äèðåê-
òîðîì ³íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó ³ êîíñóëüòàíòîì
òðüîõ ë³êàðåíü äëÿ á³äíèõ òà çíåäîëåíèõ. Óïðî-
äîâæ ö³ëîãî ðîêó Ì. ². Ïèðîãîâ ÷èòàâ ëåêö³¿ ³
ïðîâîäèâ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ â ïðèì³ùåííÿõ Ñóõî-
ïóòíîãî øïèòàëþ. Çà â³äñóòí³ñòþ ³íøîãî ì³ñöÿ
â³í ïðîâîäèâ ðîçòèíè òðóï³â ó ïîêèíóòèõ áàíÿõ,
ï³äâàëüíèõ òà ïðèñòîñîâàíèõ ïðèì³ùåííÿõ ³íêî-
ëè äî 20 ðîçòèí³â íà äåíü. Â³ä òàêîãî ïåðåíàâàí-
òàæåííÿ Ì. ². Ïèðîãîâ òÿæêî çàõâîð³â.
Ï³ñëÿ îäóæàííÿ ëåäü, ï³äâ³âøèñü ³ç ãîñï³òàëü-
íîãî ë³æêà, Ì. ². Ïèðîãîâ çíîâó ïðèñòóïèâ äî
àêòèâíî¿ îïåðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³
â³í áóâ íåïåðåâåðøåíèì ôàíàòèêîì. ² ïî÷àâ Ìè-
êîëà ²âàíîâè÷ ³ç ïëàñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ – ïåðøî¿ ó
ñâ³ò³: áåçíîñîìó öèðóëüíèêó â³í âèêðî¿â íîâèé
í³ñ. Îïåðàö³ÿ òåõí³÷íî áóëà âèêîíàíà áëèñêó÷å ³
÷åðåç áàãàòî ðîê³â ñàì õ³ðóðã ç³çíàâàâñÿ, ùî öå
áóâ îäèí ³ç êðàùèõ íîñ³â âèãîòîâëåíèõ íèì çà
ñâîþ õ³ðóðã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
Åï³çîä 3
Ó 1853 ðîö³ ðîçïî÷àëàñÿ Êðèìñüêà â³éíà. Òóò
âïåðøå ó ñâ³ò³ Ì. ². Ïèðîãîâ âèêîðèñòàâ áåçïîñå-
ðåäíüî íà ïîë³ áîþ êðîõìàëüíó ïîâ’ÿçêó äëÿ
³ììîá³ë³çàö³¿ ê³íö³âîê, à òîæ âïåðøå, á³ëÿ àóëó
Ñàëòè, çàñòîñóâàâ õëîðîôîðìîâèé íàðêîç. Ó Êðè-
ìó, äî Ì. ². Ïèðîãîâà çâåðíóâñÿ 22-ð³÷íèé ó÷è-
òåëü õ³ì³¿ ³ç ì³ñöåâî¿ ã³ìíàç³¿, ÿêèé áóâ ïðèãí³÷å-
íèé íåâò³øíèì ä³àãíîçîì âèñòàâëåíèì ïåòåð-
áóðçüêèì ïðîôåñîðîì. Ìèêîëà ²âàíîâè÷ îãëÿíóâ-
øè ïàö³ºíòà âèçíà÷èâ ³íøó ïðè÷èíó õâîðîáè
êàðäèíàëüíî çì³íèâøè ä³àãíîç, ïðèçíà÷èâ çîâñ³ì
³íøå ë³êóâàííÿ, ùî ïðèçâåëî äî îäóæàííÿ. Çãî-
äîì, ÷åðåç 14 ðîê³â, âðÿòîâàíèé Ì. ² Ïèðîãîâèì
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Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ íàóêè
ïàö³ºíò â³äêðèâ âñåñâ³òíüî â³äîìó ïåð³îäè÷íó
ñèñòåìó õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â… Òàê, öå áóâ Äìèò-
ðî ²âàíîâè÷ Ìåíäåëººâ, ÿêèé òåïëî â³äãóêóâàâñÿ
ïðî ñâîãî ñïàñèòåëÿ: «Î öå áóâ ë³êàð! Íàñêð³çü
ëþäèíó áà÷èâ».
Åï³çîä 4
Ï³ä ÷àñ â³äðÿäæåííÿ íà â³éñüêîâèé òåàòð äî
Áîëãàð³¿ Ì. ² Ïèðîãîâà âï³çíàâ éîãî ó÷åíü, ïèø-
íîâóñèé êðàñåíü äîêòîð Äàâèä ²ëë³÷ Âèâîäöåâ,
ÿêèé ç ãîðä³ñòþ ïðîäåìîíñòðóâàâ Ìèêîë³ ²âàíî-
âè÷ó ñâ³é âèíàõ³ä – àïàðàò äëÿ áàëüçàìóâàííÿ
òðóï³â. Äëÿ öüîãî Ä. ². Âèâîäöåâ âèêîðèñòîâóâàâ
³í’ºêö³éíó ð³äèíó, ùî ñêëàäàëàñÿ ç îäí³º¿ óíö³¿
òèìîëó, 10 ôóíò³â ãë³öåðèíó ³ 60 ôóíò³â âîäè, ÿêó
â³í âëèâàâ ó ñîíí³ ³ ñòåãíîâ³ àðòåð³¿ îäíî÷àñíî. Ñâ³é
îðèã³íàëüíèé ìåòîä áàëüçàìóâàííÿ òðóï³â Ä. ².
Âèâîäöåâ îïèñàâ ó ìîíîãðàô³¿: «Áàëüçàìèðîâàíèå
è ñïîñîáû ñîäåðæàíèÿ àíàòîìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è
òðóïîâ æèâîòíûõ», ÿêà âèéøëà â 1881 ðîö³.
²äåÿ íàáàëüçàìóâàòè ò³ëî ÷îëîâ³êà âèíèêëà â
äðóæèíè Îëåêñàíäðè Àíòîí³âíè ùå çàäîâãî äî
ñìåðò³ Ì. ². Ïèðîãîâà ï³ä âïëèâîì ïðî÷èòàíîãî ó
æóðíàë³ «Íèâà» ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â Íàíò³
â îñòàíí³ ðîêè ñòàëî ìîäíèì õîâàòè çíàòíèõ
ëþäåé ó ñ³ìåéíèõ ñêëåïàõ ç îáîâ’ÿçêîâèì áàëüçà-
ìóâàííÿì. ²ç öèì ïðîõàííÿì çà ì³ñÿöü äî ñìåðò³
âîíà ³ çâåðíóëàñÿ äî ñòîëè÷íîãî ë³êàðÿ Ä. ². Âè-
âîäöåâà. Ëèñò çáåð³ãñÿ: «Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü
Äàâèä Èëüè÷, èçâèíèòå åñëè ÿ Âàñ îïå÷àëþ ñâî-
èì ïèñüìîì. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ëåæèò íà ñìåð-
òíîé ïîñòåëè. Âû ïðèñëàëè åìó ê þáèëåþ Âàøó
êíèãó î áàëüçàìèðîâàíèè. Ìîãó ëè ÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî Âû ïðåäïðèìèòå òðóä áàëüçàìèðîâàíèÿ åãî
òåëà, êîòîðîå ÿ áû æåëàëà ñîõðàíèòü â íåòëåííîì
âèäå. Åñëè Âû ñîãëàñíû, òî óâåäîìüòå ìåíÿ î ñâî-
èõ óñëîâèÿõ, è òîãäà, êîãäà Ãîñïîäó áóäåò óãîäíî
ïðåêðàòèòü åãî æåñòîêèå ñòðàäàíèÿ, ÿ Âàñ óâå-
äîìëþ. Åñëè æå Âû ïðèçíàåòå íóæíûì ïðèåõàòü
ðàíåå, òî òåëåãðàôèðóéòå. Ñ èñêðåííèì ïî÷òåíè-
åì À. Ïèðîãîâà. 25 îêòÿáðÿ 1881 ã.».
Íà ÷åòâåðòèé äåíü ï³ñëÿ ñìåðò³, 26 ëèñòîïàäà
1881 ðîêó Ä. ². Âèâîäöåâ ïðè¿õàâ äî ìàºòêó Âèø-
íÿ ³ çà âëàñíîþ ìåòîäèêîþ íàáàëüçàìóâàâ ò³ëî Ì.
². Ïèðîãîâà. Ïðîöåñ áàëüçàìóâàííÿ ïðîäîâæóâàâ-
ñÿ á³ëÿ ÷îòèðüîõ ãîäèí. ßê çãîäîì çãàäóâàâ ë³êàð
Ì. ². Ïèðîãîâà Ñ. Ñ. Øêëÿðåâñüêèé, ÿêèé áóâ
ïðèñóòí³é íà ö³é ïðîöåäóð³, åôåêò áóâ âðàæàþ-
÷èé, ïîê³éíèé ñòàâ íàãàäóâàòè ñïëÿ÷îãî.
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî í³ ñêëåï-óñèïàëüíèöÿ í³
ñàðêîôàã ùå íå áóëè ãîòîâ³ íàáàëüçàìîâàíå ò³ëî
Ìèêîëè ²âàíîâè÷à 29 ëèñòîïàäà 1881 ðîêó áóëî
òèì÷àñîâî ïåðåíåñåíî äî íåâåëèêî¿, ñòîë³òíüî¿ äàâ-
íîñò³, äåðåâ’ÿíî¿ öåðêâè, ùî ó ñåë³ Øåðåìåòêè.
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